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Республиканское унитарное предприятие «Белгосохота» 
РЕВАЙЛДИНГ В НАЛИБОКСКОЙ ПУЩЕ 
Рассмотрен процесс ревайлдинга как новейшей природоохранной идеологии, который осно-
ван на восстановлении характерных для определенного региона высокопродуктивных экосистем 
путем поэтапного возвращения сохранившихся крупных животных, или так называемых видов-
инженеров, в места исконного ареала, где ранее они были полностью истреблены человеком. 
Анализ ревайлдинга в условиях Беларуси произведен впервые для территории одного из наибо-
лее крупных лесных комплексов Восточной Европы – Налибокской пущи. Изучен видовой со-
став мегафауны Налибокской пущи, а также процесс восстановления популяций таких крупных 
фитофагов, как олень благородный и зубр. Для локального участка определена плотность насе-
ления представителей мегафауны: зубра, лося, оленя благородного, косули, кабана, медведя, 
волка и рыси. Произведен расчет воздействия фитофагов на лесные экосистемы путем расчета 
потребляемой фитомассы. Рассмотрены основные формы воздействия видов-инженеров на лес-
ные экосистемы – зоогенные поляны и водоемы – и их значение для повышения гетерогенности 
среды обитания и сохранения биоразнообразия. Для дальнейшего восстановления экосистем, ха-
рактерных для доагрикультурных лесов, предложен перечень видов, представляющих интерес 
для последующего вселения: лань европейская, лошадь Пржевальского, туроподобный скот. 
Ключевые слова: ревайлдинг, мегафауна, экосистема, виды-инженеры, доагрикультурные леса. 
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REWILDING IN NALIBOKSKAY PUSHCHA 
Process of a rewilding, as the latest nature protection ideologies which is based on restoration of 
highly productive ecosystems, characteristic for a certain region, by stage-by-stage return of the re-
mained large animals, or so-called types engineers in places of a primordial area where earlier they 
were completely exterminated by the person is considered. The analysis of a revaylding in the condi-
tions of Belarus is made for the first time for the territory of one of the largest forest complexes of East-
ern Europe – the Naliboksky dense forest. The specific structure of megafauna of the Naliboksky dense 
forest, and also process of restoration of populations of such large phytophages as a red deer and a bi-
son is studied. For a local site population density of representatives of megafauna is studied: bison, elk, 
red deer, roe, boar, bear, wolf and lynx. Calculation of impact of phytophages on forest ecosystems by 
calculation of the consumed phytoweight is made. The main forms of influence of views engineers of 
forest ecosystems – zoogene glades and reservoirs, and their value for increase of heterogeneity of habi-
tat and preservation of a biodiversity are considered. For further restoration of ecosystems of the 
woods, characteristic for the doagrikulturnykh, the list of the types which are of interest to the subse-
quent installation is offered: fallow deer European, Przhevalsky's horse, tur cattle. 
Key words: rewilding, megafauna, ecosystem, types engineers, peragriculture woods. 
Введение. В настоящее время человечество, 
возможно, становится свидетелем начала фи-
нальной стадии крушения экосистем, проте-
кающей на фоне очередной перестройки кли-
мата, прогрессирующего роста народонаселе-
ния и усиливающегося негативного воздейст-
вия человека на окружающую природную сре-
ду. Снижение численности высших хищников и 
крупных травоядных животных, вызванное 
деятельностью человека, запускает в сложных 
пищевых цепочках «эффект домино» и являет-
ся одной из главных причин разрушения при-
родных экосистем и массового вымирания био-
логических видов [1]. 
Ревайлдинг – новейшая природоохранная 
идеология, основанная на восстановлении ха-
рактерных для данного региона высокопродук-
тивных экосистем путем поэтапного возвраще-
ния сохранившихся крупных животных в места 
исконного ареала. Доктрина экологического ре-
вайлдинга впервые была сформулирована рос-
сийскими экологами на рубеже ХХ и ХХI сто-
летий и развита зарубежными экологами, дав-
шими ей англоязычное название «ревайлдинг» 
(rewilding) от англ. wild – дикий (дословно, 
«повторное одичивание»).  
Опорными пунктами ревайлдинга становят-
ся так называемые плейстоценовые парки – 
конкретные территории, на которых проводятся 
опыты по восстановлению мегафауны [1]. При 
анализе различных вариантов и возможностей 
создания плейстоценового парка в Беларуси 
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особенно выделяется одна территория – лесной 
массив Налибокской пущи. Именно в этом лес-
ном массиве в настоящее время максимально 
восстановлены представители мегафауны, ха-
рактерные для наших широт. Причем следует 
отметить, что представители мегафауны не 
просто отмечаются на территории Налибокской 
пущи, а сформировали вполне устойчивые тер-
риториальные популяции. Что, к примеру, не 
скажешь о Березинском биосферном заповед-
нике, где в силу ряда причин популяции таких 
видов, как олень благородный и зубр, устойчи-
выми назвать никак нельзя. 
Основная часть. Длительный период вре-
мени для Налибокской пущи, также как и для 
всей территории Беларуси, был характерен 
бедный состав мегафауны, который ограничи-
вался следующими видами: лось (Alces alces), 
кабан (Sus scrofa), косуля (Capreolus capreolus), 
бобр (Castor fiber) и волк (Canus lupus). И толь-
ко с 80-х годов ХХ в. началась работа по ее вос-
становлению. 
Восстановление популяции оленя благородно-
го (Cervus elaphus) было произведено в период 
с 1973 по 1978 г. Всего было выпущено 162 оле-
ня, привезенных из Беловежской пущи. После 
2–4-месячной передержки оленей выпускали на 
волю. В течение нескольких месяцев они дер-
жались около вольера и лишь затем расходи-
лись. Наблюдения показали, что при достиже-
нии плотности населения 9 особей на 1000 га и 
выше в месте вселения происходило освоение 
близлежащих лесных массивов. К 90-м годам 
благородный олень стал постоянно встречаться 
в угодьях Белорусского общества охотников и 
рыболовов – Воложинском, Лидском, а также 
Дубровском и Столбцовском лесоохотничьих 
хозяйствах. Из-за достижения значительной 
численности и плотности олень стал охотничь-
им объектом в данных охотхозяйствах. В за-
падной части Налибокской пущи на террито-
рию Ивьевского лесхоза в 1981 г. также было 
завезено и выпущено 16 оленей, в том числе 11 
особей из Беловежской пущи и 5 особей (4♀ и 
1♂) из Осиповичского лесхоза, которые имели 
смешанное беловежско-воронежское происхо-
ждение. Роль этой группировки на формирова-
ние налибокской популяции остается неясной, 
поскольку она практически перестала сущест-
вовать к середине 90-х годов ХХ в. Часть этих 
животных сохранились на территории Вишнев-
ского лесничества Воложинского лесхоза, ко-
торое является северной окраиной Налибок-
ской пущи. Именно здесь обитает локальная 
группировка оленей, которая отделена от ос-
новной расстоянием 10–15 км. Несколько бо-
лее ясной является роль расселявшихся оленей 
в Новогрудском районе. В начале 90-х годов 
ХХ в. на территории Щорсовского лесничест-
ва были выпущены благородные олени из Бе-
ловежской пущи. Здесь животные прижились 
и дали начало так называемому южному очагу 
расселения оленей в Налибокской пуще. По-
степенно увеличивая численность популяций, 
благородные олени из Воложинского и Ново-
грудского очагов расселения к началу 2000-х го-
дов сомкнулись в единую налибокскую попу-
ляцию, насчитывающую в настоящее время 
1250–1300 особей. 
Восстановление популяции зубров (Bos bo-
nasus) началось в 1994 г., когда в Воложин-
ский лесхоз было привезено из Беловежской 
пущи 15 особей. К настоящему времени зубры 
освоили всю территорию заказника, за исклю-
чением участка, находящегося в междуречье 
Западной Березины и Ислочи. Общая числен-
ность зубров в Налибокской пуще оценивается 
в 90 особей.  
В 2012 г., после более чем 50-летнего отсут-
ствия, на территории Налибокской пущи вновь 
поселился бурый медведь (Ursus arctos). Засе-
ление этим хищником территории происходит 
и в данный момент. Численность медведя оце-
нивается в 4 особи (1 взрослый самец, 1 взрос-
лая самка с 1 медвежонком, 1 молодой медведь 
в возрасте 3-х лет). 
В последние 3 года на территории Налибок-
ской пущи по ряду причин произошло резкое 
сокращение численности таких видов, как ко-
суля и кабан. Численность их оценивается в 
200–300 и 30–50 особей соответственно. 
Таким образом, на территории Налибок-
ской пущи произведено максимально возмож-
ное в нынешних условиях восстановление ме-
гафауны. 
Основная суть ревайлдинга – это восста-
новление экологических ролей видов в экоси-
стемах. В связи с этим нами на локальном уча-
стке (урочище «Тяково») Налибокской пущи 
был проведен анализ восстановления ценотиче-
ских связей, характерных для экосистем доаг-
рикультурных лесов. 
Для этого нами проведена оценка плотности 
населения представителей крупных млекопи-
тающих. Результаты данной оценки говорят, 
что насыщенность экосистемы представителя-
ми мегафауны высока. Так, на территории уро-
чища плотность населения зубров оценивается 
в 10–15 ос./тыс. га, лосей – 12–17 ос./тыс. га, 
оленей благородных – 45–55 ос./тыс. га, косули 
европейской – 1,7 ос./тыс. га, кабана – до  
2 ос./тыс. га, бобра речного – 2–4 ос./км берего-
вой полосы. В то же время урочище входит в 
состав территории обитания стаи волков общей 
численностью 6 особей, а также 2 рысей и  
1 взрослого самца медведя. 
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Расчеты потребления фитомассы крупными фитофагами Налибокской пущи 
Суточная потребность, кг Потребление  за 1 сут, кг Общее потребление, кг Вид  
животного 
Плотность 
населения, 
ос./тыс.га Вегетацион-ный период 
Зимний 
период 
Вегетацион-
ный период 
Зимний 
период 
Вегетацион-
ный период 
Зимний 
период 
Зубр 12 30 15 360 180 73 800 28 800 
Лось 15 25 17 375 255 76 875 40 800 
Олень 40 12 10 480 400 98 400 64 000 
Косуля 3 4,5 2,5 13,5 7,5 2 768 1 200 
Кабан 1 5 2,5 5 2,5 1 025 400 
Итого – – – – – 252 868 135 200 
 
Высокая численность травоядных естест-
венным образом не может не оказывать воз-
действия на фитоценозы. Нами на основании 
литературных данных об объемах потребления 
кормов [2] и собственных исследований плот-
ности населения видов был произведен расчет 
потребления растительных кормов с 1 тыс. га 
(таблица). 
В среднем за год оцененной численностью 
травоядных животных с 1 га потребляется око-
ло 388 кг фитомассы. Учитывая, что запасы 
фитомассы в лесах (без учета деревьев) колеб-
лются от 400 до 9200 кг/га [3, 4], можно сделать 
вывод, что воздействие травоядных на лесные 
экосистемы достаточно высоко. В результате 
такого воздействия происходит локальное 
уничтожение древесных растений и разрежива-
ние лесного полога, что ведет к возникновению 
зоогенных полян, которые играют большую 
роль в лесных экосистемах. В местах жизнедея-
тельности бобра речного образуются зоогенные 
водоемы, которые также приводят к локально-
му нарушению лесного полога. В итоге в лесах 
создается гетерогенность среды, которая близка 
к среде, характерной для доагрикультурных, 
климаксовых лесов. Подобная гетерогенная 
среда в лесах играет огромную роль для увели-
чения биоразнообразия и повышения устойчи-
вости лесных экосистем. Так, в рассматривае-
мом урочище встречаемость охраняемых видов 
животных значительно выше, чем в урочищах с 
бедным составом мегафауны. На территории 
урочища встречаются виды животных, вклю-
ченные в Красную книгу Беларуси (большой 
подорлик, орлан-белохвост, филин, журавль 
серый, черный аист, зубр, рысь, барсук) и 
имеющие неблагоприятный охранный статус в 
Европе (тетерев, глухарь, чирок-трескунок, ле-
бедь-кликун, выдра). Следует отметить, что 
представленные виды относятся к различным 
экологическим группам. Это становится воз-
можным в результате возникновения различ-
ных биотопов на относительно небольших тер-
риториях, что увеличивает их экотонность.  
 
 
    а      б 
Перспективы восстановление мегафауны в Налибокской пуще: 
а – плейстоценовая фауна Центральной Европы в период межледниковья; 
б – перспективная фауна Налибокской пущи 
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Главным образом увеличение экотонности 
территории происходит в результате деятель-
ности животных. Мозаичность, вызванная жиз-
недеятельностью крупных животных-фитофа-
гов, – столь же характерное свойство лесных 
ландшафтов, как и фитогенная мозаичность. 
Но следует выделить, что в настоящее время 
четко выраженной гетерогенности среды еще 
не достигнуто. Это объясняется неполным вос-
становлением ключевых видов и, как следст-
вие, недостаточным восстановлением ценоти-
ческих связей в экосистеме. Так, восстановлен-
ные представители крупных травоядных (оле-
ньи, зубр) относятся, по сути, к детритным пи-
щевым цепям и не способны поддерживать зоо-
генные поляны в высоко продуктивном состоя-
нии. Это в свою очередь может приводить к 
деградации создаваемых пастбищ из-за накоп-
ления фитомассы травянистых растений.  
Важным составляющим шагом для дости-
жения доагрикультурных лесов [5] должно 
стать вселение недостающих видов детритных 
(лани европейской) и пастбищных (лошади 
Пржевальского и туроподобного скота) пище-
вых цепей. Вселение этих видов необходимо 
для формирования и поддержания в высоко-
продуктивном состоянии полуоткрытых и от-
крытых ландшафтов мезомасштаба с травяни-
стыми экосистемами. Перспективы восстанов-
ления ключевых видов для лесных экосистем 
Налибокской пущи представлены на рисунке. 
Заключение. На территории Налибокской 
пущи находится в стадии проведения экспе-
римент по максимально полному восстановле-
нию лесных экосистем, характерных для лесов 
Беларуси до уничтожения человеком одного 
из главных компонентов – крупных травояд-
ных. Восстановление максимально возможно-
го количества ключевых видов крупных фито-
фагов, характерных для лесных экосистем 
Восточной Европы начала голоцена, позволит 
достигнуть ландшафтной и популяционной 
мозаики, что в свою очередь приведет к фор-
мированию большого числа экотонных сооб-
ществ, обладающих максимальным биоразно-
образием и экологической устойчивостью. 
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